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In memoriam Jaak Põlluste  
18.09.1949–22.07.2020
22. juulil 2020 lahkus meie hulgast 
tunnustatud teadlane pulmonoloog 
Jaak Põlluste. 
J a a k  P õ l l u s t e  s ü n d i s  18 . 
septembril 1949. aastal Tallinnas 
töölisperekonnas. Pärast Tallinna 21. 
Keskkooli lõpetamist astus ta Tartu 
Riikliku Ülikooli arstiteaduskonda, 
mille lõpetas 1973. aastal. Tollase 
internatuuri läbis ta Vabariiklikus 
Tuberkuloosi Dispanseris ftisiaatria 
erialal, seejärel töötas ta ühe aasta 
Seli Tuberkuloosi Sanatooriumis 
arstina. 1975.–1977. aastal teenis 
Jaak Põlluste arstina Nõukogude 
armees. Pärast demobiliseerimist 
töötas ta Vabariikliku Tuberkuloosi 
Dispanseri diagnostika osakonnas 
arstina. 
Ok toobr i s  1979 a s t us  Jaa k 
Põlluste sihtaspirantuuri pulmo-
noloog ia  er i a l a l  Tuberk u loos i 
Teadusl iku Uurimise Keskinsti-
tuuti Moskvas. Aspirantuuri ajal 
valmis väitekiri teemal „Krooni-
lise bronhiidi kulu iseärasused ja 
bronhiaalsekreedi proteolüütiline 
aktiivsus“, mille ta kaitses edukalt 
Tartu Riiklikus Ülikoolis. 
Pärast aspirantuuri lõpetamist 
1982. aastal jätkas Jaak Põlluste 
tööd Eksperimentaalse ja Kliinilise 
Meditsiini Instituudi (EKMI) teadus-
sekretärina. Aastatel 1988–2003 oli 
Jaak Põlluste EKMI teadusdirektor. 
Pärast Tervise Arengu Instituudi 
(TAI) moodustamist aastal 2003 
sai Jaak Põllustest uue instituudi 
teadussekretär, olles sellel ameti-
postil kuni aastani 2017. Teadus-
sekretärina töötades kuulusid tema 
tööülesannete hulka inst ituudi 
perspektiiv- ja aastaplaanide koos-
tamine, teadustöö organiseerimine, 
aastaaruannete koostamine, rahvus-
vaheliste kontaktide loomine ja hoid-
mine, instituudi teadusnõukogu töö 
korraldamine. Alates 2017. aastast 
töötas ta spetsialistina krooniliste 
haiguste osakonnas. 
Paralleelselt oma põhitööga oli 
Jaak Põlluste tegev kopsuarstina 
mitmes haiglas, et olla kursis erialase 
meditsiini arenguga. Arstina pälvis 
ta patsientide tänu nii oma oskuste 
kui ka sooja suhtumise eest. 
Jaak Põlluste on olnud mitmete 
rahvusvaheliste teadusprojektide, 
näiteks FINESSi (Soome-Eesti-Rootsi 
kopsuhaiguste levimusuuring) ja 
asbestiuuringute põhitäitja, samuti 
mitmete kliiniliste ravimiuuringute 
koordinaator ja põhitäitja. Tänu 
tema täpsusele ja kliinilistele tead-
mistele on need projektid olnud 
edukad, nende uuringute alusel on 
valminud mitmed doktoritööd. 
H i nd a m at u  on  o l nu d  J a a k 
Põlluste töö meditsiiniterminoloogia 
komisjonis nii selle liikme kui ka 
pikaajalise esimehena. Ta oli üks 
rahvusvahelise haiguste klassifi-
katsiooni (RHK) 10. väljaande eesti-
keelse versiooni juurutajatest. Jaak 
Põlluste on aastaid olnud Tallinna 
meditsiiniuuringute eetikakomitee 
liige ja selle esimees, olles ka Eesti 
meditsi inieetika nõukogu l i ige. 
Tema põhiülesanne ol i h innata 
rahvusvaheliste kliiniliste uuringute 
projekte ja nende eetilisi aspekte. 
Märkimisväärne on Jaak Põlluste 
ühiskondlik ja pikaajaline erialane 
töö Eesti Kopsuarstide Seltsis. 
Oma erudeerituse, kohusetund-
likkuse, heatahtlikkuse ja täpsusega 
igapäevatöös pälvis Jaak Põlluste 
kolleegide tunnustuse nii oma majas 
kui ka koostöös teiste teadusrüh-
madega. Jaak Põlluste aitas oma 
pikaaegse tööga igati kaasa TAI 
arengule ja tuntusele nii Eestis kui 
ka rahvusvaheliselt. Jääme mäle-
tama Jaak Põllustet kui suurepärast 
inimest ja kolleegi. 
Kolleegid Tervise Arengu 
Instituudist
